



















































































































































































外国語科 4 4 4 4 4 4
修練 4 4 4











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47 Philipp Friedrich Silcher作曲。
48 山田耕筰編曲。
49 鈴木慎一朗「『師範音楽』（1943）における歌曲についての一考察：信時潔作曲《白楽天》を中心
に」『芸術教育実践学5』芸術教育実践学会，2004年，16-23頁。
すずき　しんいちろう（音楽教育学）
